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Timur Selçuk 
anlatıyor
Düşünüyorum da, acaba Münir 
Nurettin Selçuk’un belirleyici yam, 
ya da birinci derecede sahip çıkıl­
ması gereken yanı hangisi? Güzel 
sesi mi? Evet dersek, o zaman tüm 
ses sanatlarını bir tek doğa vergisi 
güzel sese indirger, eğitim ve onun 
sonucu olan yorum, tavır meselesini 
ikinci plana atmış oluruz. Bugüne 
kadar Türk sanat müziğinden hiç 
güzel ses geçmemiş mi? Muhakkak 
geçmiştir, belki daha da güzel sesler 
geçmiştir. Ses kayıt olanaklarının 
20. yüzyılda gelişmiş olması nede­
niyle elimizde belgeler yok. Ancak 
şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. 
Opera sanatmda nice güzel sesler 
tanıyoruz. Yaşadığımız yüzyılda 
hemen hemen hepsi banda kayde­
dilmiş. Hepsi de eğitilmiş sesler. 
Ama zamana dayanabilenleri yo­
rumlarıyla yenilik getirmiş olanlar. 
Diğer güzel sesler giderek unutul­
muş. Selçuk’un yaptıklarım bir tek 
“güzel ses’’ meselesine indirgeye­
nleyiz.
Biraz daha detinlemesme düşü-
ÇAĞDAŞ BİR TEKNİK 
VE YORUM
nelim. Ben şunu savunuyorum: Sel­
çuk öğrenim gördüğü büyük usta­
lara, öğrenim süresinin şu ya da bu 
anında eleştirel bir kulakla yaklaş­
maya başlamıştır muhakkak. Bu 
konuda kendisinden herhangi bir 
anı dinlemedim. Ancak kuvvetle 
inanıyorum ki bu böyledir. İçinde 
itici yaratıcı güç olan, elindeki ve 
çevresindekiyle, sanatsal anlamda, 
yetinmeyen bütün büyük yaratıcı­
lar önce ustalarına eleştiri getirmiş­
lerdir. Bunu öğretmene saygısızlık 
diye almayın. Ben başka bir şey an­
latmak istiyorum. Yani o öyle bir 
duygudur ki, bütün saygınız, 
sevginiz ve şükran borcunuz içeri­
sinde, sanatın doğasında olan yeni­
yi arama, sizi sarar ve beraberinde, 
en yakın olanınıza, ustanıza eleştiri 
duygusunu doğurur. Anlatmak is­
tediğim “eleştiri” sözcüğünü doğru
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tarif edebilmeyi o kadar isterdimki. 
Uzun yıllar kendi kendinizle hesap­
laşabilirsiniz. Çeşitli moral değer­
ler, aldığınız terbiye, şükran borcu­
nuz, düşüncelerinizi uygulama 
safhasına geçirmeyi geciktirir. Sel- 
çuk’un ustalarıyla ilgili bantlar eli­
mizde yok. Ancak mistik yanı ağır 
basan bir tavırla okudukları mu­
hakkak. Bugün din adamlarının 
okuyuşlarında bu tavrın devamım 
bulmak mümkün. Sesi gırtlağın al­
tına doğru bastırarak okumak. En­
se düz, omuzların gerisine doğru 
meyilli, çene aşağı doğru bastırıl­
mış, ağız boşluğunu sesi büyütmek 
için az kullanan, burnun gerisinde 
oluşan bir okuyuş tarzı. Ses tel­
lerinin, pharynx ve larynx’in doğa­
sına kanımca ters olan bir teknik. 
Ses gücüne dayalı bir yaklaşım. 
Sese, selenleriyle birlikte rahatlıkla 
ulaşacağı bir boşluk bırakılmazsa, 
oluşan titreşimler, engellere çarpıp 
geri gelecekler ve yük tekrar ses 
tellerine binecektir. Ses kısılmaları, 
kısa sürede yorgunluk ve genç yaş­
larda ses tınısından ve genişliğin­
den kaybetme gibi yan etkileri ola­
caktır. Selçuk bütün bunları sağdu­
yusu ve sezgileriyle ve eğitimiyle 
hissetmiş, çözmüş, yeni ve çağdaş 
bir teknik ve yorum oluşturmuştur.
Şimdi içtenlikle şöyle bir soru so­
ralım sanat dallarında öğrenci ye­
tiştiren eğitmenlere. Kendim de da­
hil olmak üzere. Aşağıdaki öğrenci­
lerden hangisini tercih edersiniz? 
A —Her bayram elinizi öpen, verdi­
ğiniz dersleri çalışan, terbiyeli gay­
retli öğrenci. B—Bayram seyranla 
ilişkisi olmayan, zaman zaman ak­
si, hatta yer yer küstah, ama 
öğrendiği bilgileri, sanatsal üretime 
dönük değerlendirip seferber eden, 
zor beğenen, öğretmenleriyle gerek­
tiğinde tartışan öğrenci. Ben hiç 
düşünmeden 2. öğrenciyi tercih 
ederim. Yeniyi bulmak amacıyla 
üreten ve o güne kadar yapılmış 
olanları yeterli bulmayan öğrenci, 
yarım zorlayan öğrencidir. Ustası­
nın öğretisine doğru sahip çıkan 
öğrencidir. Ben öğrencilerimle “çok 
terbiyeli cici çocuklardır, sözümden 
dışarı çıkmazlar, benim çizdiğim 
yolda yürürler” diye öğünpıek iste­
mem. Çünkü bu sanatm da, öğre­
tinin de, benim de sonum olur. 
Bundan daha gerici bir sanat ve ya­
ratıcılık anlayışı olamaz. Selçuk’un, 
kendi ustalarını, olumlu ve eksik 
yanlarıyla doğru değerlendirmiş ol­
duğuna inanıyorum.
Bir de o dönemin toplumsal yaşa­
mına kısaca göz atarsak, sanatçıyı 
yeniliğe itici faktörlerin bolluğu 
dikkatimizi çeker. Jön Türk hare­
ketiyle, Münir Nurettin Selçuk'un 
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müziğinin paralelliğinden söz edile­
bilir mi acaba? Bilmiyorum. Eskiyle 
yetinmeyen yenilikçi yanı nedeniy­
le,. Münir Nurettin Selçuk’u bu 
planda da ele alabileceğimiz duy­
gusu uyandı bende. İyi eğitim gör­
müş, soylu bir İstanbul ailesinin 
oğlu Fransa’da müzikteki yeni atı- 
hmları inceleyip, yurda döndüğün­
de uyguluyor. 30'lu yıllardan itiba­
ren Münir Nurettin Selçuk’un, Ata­
türk ilkeleri doğrultusunda, 
devrimciyanındansöz etmemiz gere­
kir sanırım. Okuyuş, ses tekniği, ve 
sahne düzenindeki tavır, gününe 
göre devrimci bir tavırdır. Ancak 
gelenekle sıkı sıkıya bağlı bir 
devrimcilik anlayışıdır bu. Demek 
ki, Selçuk’u yaşadığı dönemin sos- 
yo—politik dalgalanmaları ve pat­
lamalarının dışında ele alamayız. 
Bu olaylardan etkilenmiş ve yeni bir 
Türkiye’nin kurulmakta olduğu bi­
lincine varmış. Mistik okuyuş tar­
zında ve eserlerinde, bir tane sesli 
harfin üzerine, uzun müzik cümlele­
ri kurulabüiyordu. Heceler değiş­
mediği için diş, dil, dudak ye ağız 
boşluğunda değişiklik olmuyordu. 
Yani statik bir akustik oçtam söz 
konusuydu. Şiir sadece müzik için 
bir araçtı. Ancak 20. yüzyılla birlik­
te halkımız söze de önem vermeye 
başladı. Atatürk konuşmaları ve 
eylemleriyle halkı bir bütün haline 
getirdi. Söz değer kazandı. Bu, 
müziği de zorladı. Artık bir tek hece 
üzerine söylenen uzun müzik cüm­
leleri devri kapanmıştı. Münir Nu­
rettin Selçuk besteci olarak da bu 
gerçeği kavradı. Onun gibi düşünen 
bestecilerle birlikte geleneklere bağ­
lı, ama çağdaş, yeni klasik müziği 
oluşturdular. Şiir müzikle bütünleş­
ti. Heceler gerektiği gibi işlendi. 
Ağız, dişler, dudaklar ve dil daha 
çok hareket etmeye başladılar. He­
celeri üretmek için bir devinim içe­
risine girdiler. Bu durum, eski şan 
tekniğinin, mistik okuyuşun yeter­
siz kaldığı gerçeğini ortaya koydu. 
Çünkü eski okuyuşta durağan bir 
akustik ortam söz konusuydu. Yeni 
okuyuş ise doğası gereği devingen 
olmalıydı. İşte bunu doğru çözdü 
Selçuk, Yani, getirdiği yeni tavrm 
sosyo — politik nedenleri vardı. 
Bunu görmezlikten gelemeyiz. 
Sanıyorum, çağdaş müzik tarihçile­
ri, sanatçıları ve eserlerinin oluşum 
nedenlerini çok yönlü kavramak ve 
kavratmak durumundadırlar.
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
VE DEĞİŞEN DEVİR
Gelelim asıl soruna. Münir Nu­
rettin Selçuk’un öğrencilerinden 
hangisi ustasına eleştirel bir yakla­
şım getirmiş ve bu yaklaşımı, sa 
natsal üretimi doğrultusunda, ileri­
ye dönük ürünler oluşturacak, 
verimli bir boyuta ulaştırmış ve de 
ülkenin 90syo—politik devinim­
lerini kucaklayabilecek, yarma dö­
nük devrimci soluğu yakalayabil­
miştir?
işte Selçuk’a buradan sahip çık­
mak gerekir, işte her daldaki Sel­
çuk’lara, atılımcı, üretici, yapıcı 
planda sahip çıkmak gerekir. Şunu 
söylemek isterim ki, Münir Nuret­
tin Selçuk’un okuyuş tavır ve tek­
niğinin ötesine bugün geçilememiş­
tir. Yeni klasik bestelerin de ötesine 
geçilememiştir. Artık devir, hafif 
müzik benzeri, küçük periodlu, 
akılda kalıcı, kahvaltılık (!) şarkılar 
devridir.
Peki bu durum neden böyledir? 
Selçuk’un yetiştirdiği öğrencilerin 
değerleri tartışılamaz, öyle ise yeni 
bir olgu mu çıkıyor karşımıza? Türk 
sanat müziği, 20. yüzyıl Türkiyesi- 
nin gereksinimlerini karşılayacak, 
devrimleri taşıyabilecek yapıya sa­
hip midir? Sorumu yanlış değerlen­
dirmeyin, iyi niyet, kültür ve ze­
kânıza güvenerek bu soruyu soru­
yorum. 20. yüzyıl başlarında Türk 
müziği, geleneksel tavrına ve yapı­
sına ters düşmeden bazı devrimleri 
taşıyabildi. Ya bugün? Bugün sen­
foni orkestraları, hafif müzik ve pop 
orkestraları ve eserleriyle yarışma 
durumunda. Bugünkü kondisyonu 
buna elverişli mi? Ben Türk sanat 
müziği sorununu günümüz Türki- 
yesinin sanat sorunları içinde görü­
yorum. Ve d'yorum ki, Selçuk’un 
çok değerli öğrencileri, bugünün 
Türkiyesinin tarihi koşulları içe­
risinde, bu koşullara bağlı olarak, 
her gün büyük bir süratle gelişen 
sanatsal hareket ortamında ustala­
rım aşamazlar. Ne duyuş, ne ses 
tekniği, ne de beste anlayışı olarak. 
Çünkü, sanatlarım icra ettikleri da­
lın gerçekleri, Türkiye’nin sanat di­
namiğinden doğacak gereksinmeleri 
taşıyamaz, karşılayamaz, öyleyse 
Selçuk’a nasıl doğru biçimde sahip 
çıkılır. Türk sanat müziğini bugü­
nün Türkiyesinin ihtiyaçlarını taşı­
yacak hale getirerek. Münir Nuret­
tin Selçuk, kendi dönemini doğru 
değerlendirdi ve çözümler getirdi. 
Günümüzde ise çözüm aramaya ön­
ce teorik planda başlamak gerektiği 
kanısındayım. Türk sanat müziğini 
kendi kabuğunun dışına çıkması­
nı engelleyen bazı kuramsal güçlük­
lerden arındırmak gerek. Çok sesli­
liğe dönük yeni eserler üretmek,ko- 
rolu ve batı sazlarını da katarak 
yeni bir boyut oluşturmak. Bunun 
yapılabileceğine öylesine inanı­
yorum ki. m
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